







Рис. 1. Алгоритм осмислення літературно-краєзнавчого матеріалу 
в системі фахової підготовки майбутніх словесників. 
Вважаємо, що необхідною передумовою успішності такого процесу 
має бути мотивація літературно-краєзнавчої діяльності студентів. 
Аналіз практичного досвіду переконує, що виробленню стійких, 
наукових інтересів сприяє вивчення творчості відомих письменників, певний 
відрізок життєдіяльності яких безпосередньо пов'язаний з конкретною 
місцевістю, наприклад, М.Коцюбинський і Вінниччина, С.Васильченко й 
Глухів Сумської обл., М.Вінграновський і Запоріжжя, Б.Грінченко й 
Луганщина, Є.Гуцало й Ніжин, О. Довженко й Сосниця Чернігівської обл., 
В.Стус і Кіровоград, В.Шевчук і Житомир, Ю.Яновський та Одеса тощо. 
Пошукова літературно-краєзнавча діяльність активізується за умови 
дослідження творчості маловідомих або сучасних письменників, що 
народилися в певному селі (селищі, місті), наприклад, Василь Земляк, 
СЛернілевський і Вінниччина, М.Гурець і Глухівщина, М.Шевченко і 
Кролевеччина, А.Любченко й Уманщина, В.Кравченко, В.Ликов і Бердянськ 
тощо. Результатом наукового пошуку студентів, як правило, є публікації, 
дослідницькій творчі роботи, презентації, проекти. 
Ефективним різновидом мотивації літературно-краєзнавчої діяльності. 
на нашу думку, є пошук раціональних і водночас оригінальних шляхів 
аналізу й інтерпретації художніх текстів, розробка алгоритмів вивчення 
прозових і драматичних текстів з регіональним компонентом. Під 
інтерпретацією художнього твору дослідники розуміють багаторівневий 
процес художньо-творчого тлумачення літературних текстів, що ґрунтується 
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